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V .Opectmen Apademicurn edituris nobis maxime arrifit, quce
Metallafpeßet, partem aliquam traffiare. Quia itaque,
in Dijfertationis de Natura Metallorum parte priore,
quce nuper prodiit, notas tam integrorum, quam calci-
natione mutatorum metallorum defcriptas invenimus; hune
lafborem itaperfequemur, ut inquhamus, quam vim in a-
lias fubftantias exferant corpora metaliica, übi harum
interventu vel metallicam indoiem perdunt, vel in integrum
refiitnuntur, quojic pienius Natura Metaliorum patefcat.
DE
FATURA METALLORUM
PA R S POST E R I OR.
:§. r.
Phcenomena folutionis metallorum per mcnfiruafalina.
i-^iimo quidem intuitu contra experientiam pugnare videtur,
"*■ quod in §:o V:ta Partis priorls dictum eft, metal-
la, falva forma mctallica, viribus folventibus mcnftruo-
rum falinorum obfiilere. Conftat enim plurima metalla ab a-
cidis fufcipi, & faepius cum vehementia diffolvi. Si vero in-
dolem metalli fic foluti curate examinamus, eandem calcis me-
tallicae efie invenimus, indeque intelligimus calcinationem fem-
per praecedere folutioni. Cuicunque enim compofito tali adda-
tur corpus, quod majori vi, quam qu_e ioluto metallo com-
petit, menftruum attrahit, aeris vero vitalis bafm non fufci-
pere valetj metallica pars, quae foluta fuerat, ftatim feparat*
comparet, & quidem omnibus, non metalli, fed calcis metal-
licae proprictatibus. Cum itaque alhmde etiam notumiit, me-
talla cum menftruis falinis facile fociari, übi piius aeris vi-
talis bafin fufceperint, fatis quidem patere videtur, folutio-
nes metallorum ea tantum conditione a menftruis falinis per-
fici, quod ipfa menftrua aeris vitalis bafin foveant adeo de«
biliter ligatam,, ut eandem avellere posfit metallum. Quo
autem evidentet* perfpiciatur, titrum hasc ailertio fatis firmo
innitatur tundamento, necefie eit &c partes confiitutivas non-
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tiullorum corporum, quae inferviunt folutioni metallcmim via
"liumida peragendas examinemus, & ipfa foluiiouis phcenome-
na nerluftreinus.
rrinr.im Itaqne nobis fefe offert acifum ifAri , uZpot-.* r.o*
tisivrnurn & omnium fere acidoruin ;i>i m. a.ia c:Z>.-ti*auia efft-
cacisiimun*.* Hoc in ftutu pui'i'j_ir_._o .impiclum ez, liquidum &
f.uila colore dif-U-cti.n-', faciie ve.o vi luminis felaris) (olius-
ve caloiis in duas rcfoivkur dive.ifs. indoiis partes ; altcrafn
"elafticam., quae omnibus gaudet aeris Vitalis proprietatibus^
alteram liquidam & acidam, quae jam fulvo f. rubro colore
eomparet & vapores eructat fulvOs. Quod fic prodit acidwtt
tiitri fulvum variis operationibus ulterius decomponi poteft,
<&_ in duas transmutari fubffantias aeriformes, qliarum altera
itidem omnes aeris vitalis notaS exhibet, altera quae -aerii
Vitrofi nomine diftingvi folet 5 UcOrem, quo deftituta eft 3
mox recipit, quamprimum aerem Vitalem deriuo Contigeritj
renafcente fcilicet acido nitri, Aerem denique nitrofum eX
mre vitali atque aire azotico tompofitum effe multa evincunt
iam analytica quam fynthetica experimenta. Hae itaque duas
aeris fpecies vel earundem bafes pro partibus acidum nitri
conftituentibus habendae funt: certius faltem cOnftat non ul-
lam fubftantiam ponderis fenfibilis in hoc acido conftituendo
ipfis adjungi. Eetexit autern illuftris Lavoisier aerem nitro-
fum componi, fi in ratione 1:2 conjungatur -aer vitalis cuin
aere azoticO; acidum nitri fulvt.m, li in rationel: 3, atque
acidum nitri purum fine colore, £ iu ratione I; ■§ colligentur,
Hifce
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Hifce cognitis, non diilicile cft mteHcft-i phsnamena
fblutionis metallorum in acido nitri ecrresf.e couvenire cuus
theoria calcinationis eorundum; cjuaraprimum enim in aclduir.
nitri purum, f. eoloris expers, immittitur metaliuE?, quod ab
eodnn corrodi' vel diffoivi poteft, vapores ftatirn erumpunt
n.ber.te-s, qui partem acidi, .aeris vitalis bafi fpoliatam effe
demonftrant eandem vero baSin in metallum traniiiiTe indicat
forma calcis, quam hoc fufcipit, Omuia quidem metaiia, Fla-
tino & Auro. exceptis, aggreditur acidum nitri, cujus pars
quaedam fimul pro re nata vel in acidum nitri fulvum, vel
aerem nitrofum vel azoticum convertitur , fecundum varios
gradus virium, quibus metalla aeris vitalis bafin attrahunt,
Quae enim hujus fubftantiae avidisfima funt eo ufque aciduna
decomponunt, ut plane nudetur azoticus aer. Ex. gr. fi Zin-
Cum acido nitri immitfitur. Alia, -ut Cuprum, aeretn nitrofum
integtum relinquunt, Alia, ut Hydrargyrtim, eam tantum
aeris vitalis partem arripiunt, quae in acido nitri quaii ab-
ttndat, cui proinde fere non aliam inferunt mutationem, quam
ttt fortiatur formam acidi colorati volatilioris, flurima me-
talla, cjuse, plus minusve decompoiita certa acidi nitri.por-
tlone, calciformia fafta funt, a parte ejusdem acidi nondum
mutata facile folvuntur, Alja calces fiftunt fere intolubiles.
Duo poßd.erolisfima metalla Ilatinum & Aurum ab acido
nitri non difiolvuntur, tum quia adeo exiguas habent at-tra»
ftiones ad bafin aeris-vitalis , ut ipfam ab acido uitri fepa-
rare nequeant^ tum quia debilisiima eit hujus acidi vis ad
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calces eorum diffolvendas. Hifce vero metallis fufficit'tnea-
firuum ex acido nitri atque acido muriatico compofitum, a-
quam regis vulgo vocant, non quidem quod laxius ibi has-
reat aeris vitalis balis, fed quia duae conjun&im agunt vires,
altera bafis aerete, quae metalli connubium appetit, altera a-
cidi muriatici, quod calcem metaliicam fortiter attrahendo
calcinationi fuppetit.
Vitrioiicum acidum etiam-fceris vitalis bafin continet, 8c
quidem, fecundtim experimenta Clarisfimi Berthollet, ea
proportione Sulphuri jun&um, ut in 100 acidi partibus 70
circiter fulphuris & 30 aeris vitalis adiint, Harum partium
nexus longe eft firmior, quam earum quae acidum nitri con-
ftituunt: ideoque multo difticilius per vitrioiicum acidum fuc-
cedunt metailorum calcinafiones. Nullum fere metallum, zinco
excepto, ab hoc acido puro & concentrato diffolvitur, nifi
fufficiente ignis gradu & metalli attraftio ad auris vitalis ba-
fin augeatur , & htijus in acido nexus infirmetur, Has vcro
folutiones per decompofitionem acidi vitriolici obtingere, lu-
culenter indicat vel fulphur, quod fub operatione interdum
lecernitur, vel acidum fulphuris volatile, cujtis partes con-
ftitutiva. nonnifi minore aeris puri proportione a partibus a»
cidum vitriolicum formantibus differre videntur.
Aquam ad metalla calcinanda multum conferre vcl inde
patet, quod plurima faiia, quae fola. metallis folvendis vix
fufficiunt, admixta aqua ad folutionem perficiendam idonea
fiapt. Sic omnia acida, in quibus non deteda eft aeris vita-
lis
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lis bafis, aliaque in quibus ha_.c pars firniius ligata eft, ftne
ulla fui jaftura, juvante aqua, niulta mctalia in cakes con-
vcrtunt & diffolvunt. In omr.ibus vero hifce folutionibus aer
inflammabilis prodire obfervatur (nifi forte ftib operatione ae*>
rcm vitalcm ex atmofphaera abforbere posfii metallum). Ita-
que duas hic progigm fubftantias intelligimus, alteram aeris
vitalis bafin, cjure metallum folubile reddit, alteram aiirem
inflammabilcm, qui eiafticam formam fumiiffe videtur. Ha-
rum origo non fatis explicari potuit, antequam innotefceret
compoiitio ipiius Aqure. Poftquam vero ex experimentis In-
defesfi Lavoisier innotuit, 100 partes aquas cx 15 partibus
aeris inflammabilis atcjue 35 aeris vitalis partibus commixtis
& conilagratis produci, eandemque a"qua_ compoiitioncm mul-
tis quoque aliis phaenomenis coniirmatam effe, nulltim fuper-
eft dubium, quin aqua in hifce folutionibus decomponatur, &.
in partes fuas conftitutivas refolvatur. Ne vero cjuis ptitet
fine fale hanc metalli calcinationcm perfici non poffc, exem-
plo iit Ferrum, quod per aquam puram in calcem converti
poteft, atque iimul aerem inflammabilem emittit.
§. 11.
Forma metaliica uni metailo per alterum refiituta.
Bafis aeris vitalis, quae communis eft omnium calcium
metallicarum pars, non potefi nfon inaequalibus viribus a di?
verfis metallis attrahi, ackoque pro re nata ab uno metallo iu
alterum tranfferri. Et quemadmodum generatim attra&ionum
ekcliV-trum effe&us luculentisiime producuctux 3 übi corpora
iolu-
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foluta fuut; ik folutioni quoque calcis metaliicae in menftrtio
fali.ro aii-td additun»
" mctaHum lx-pe calcinari & diffolvi ob-
iZrvatur, ' aftefo, cjuod antca foiutum fuerat, ablata aerea
parte, iii integrum reftituto, atque e menftruo, quod in me-
tallum ptirum r,:hil valct, ieparato. In hifce experimentis
duplici quidem vi tentantur metalk; & bafis aeris vitalis,
:>.. eadem diverfe attrahit, & menitrui, quod unam metalli
calcem pne altera diffolvere amat. Menftrui vero folvendi
v.is, utpote admodum debilis, jam in cenfum venire non z
detur, fiquidem ecdem orcline fe mutuo praecipitant diverfa
metalla, in quocunque menftruo folutiones calcium peractte
fuerint. Hic igitur orclo, fi aeris vis fola mutationi fuffice-
xe "cenfeatur, attractiones electivas metallorum ad aeris vi-
talis bafin indicabit. Sic vero primum locum occupat Zincum
a.ut Ferrum, quia Kaec metalla omnia fere relicjua reftituere
a.tque e folutionc falina dejicere valent. plumbum prrecipitat
Stannum: hoc Cupriim. Cupro Hydrargyrumnudatur, & Hy-
drargyro aliisque fere omnibus (exceptis Auro & Platino) e
ftatu calciformi ad metallicum perducitur Argentum.
Nonnulla metalla nonnifi imperfed-e alia foluta a men*
ftruo feparare atque reftituere, aut pauca tantummodo ab o*
_nni inquinamento tara aeris bafis, quam menftrui iiberare va-
lentj adco ufc eorum in ferie locus nondum definftus fit. Slc
compertun. eft metalli foluti reduttionem atque prascipitatio-
nera non fccccderc, übi calces utriusque metalli adhibiti avi-
de fe invicem attrahuntt jEx, _ gr, Aurum ab acido folutum^
addi-
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addito Stanuo, raro fub forma metallica praecipitatur. Deji-
citur autem pulvis ruber e calcibus Au.ri & Stanni compoii-
tus-; quia tanta eft harum caleium mutua attra&io, ut iibi in-
vicem jungantur, antequam omni aeris materia privetur Au-
rum. Praeterea cum unumquodque metallum diverfis gradi-
bus calcinari posiit, attraftio ejusdem ad atiris vitalis bafin
variat, pro. varia quani fovet hujus portione. Si itaque calx
metallica partem fubftantiae a.ereae facile cedat alii metallo ,
p_.rtem vero tenacius retineat, patet iliam per hujus metalli
additionem, metallicam formam non acquircre. Quod calces
quoque metallorum interdum adeo avide attrahant aeris ba-
fin, ut aliis calcibus metallicam formam concitiare posfint,
exemplo Stanni liquide evincitur, Stannum namque ab acS
do muriatico folutum, magnam copiam aeris vltalis abforbere
poffe, atque calces plurium metallorum, ut Hydrargyri, Ar-
fenici, Magnefii &c. folutioni injectas in metalk converter.e
auper detexit Clariff. Pelletier (*"*)„
§. in.
Reduffio Metallorum.
Rsduci dicuntur Metalla, quoties metallica forma, qua
privata fuerunt, ipfis reftituitur. Quia vero haec forma me-
B tallis
(*) Haec experimenta Pelletieri ex litteris Ciarisfimi Se-
GUiN nobis innotuerunt. lisdem abunde confirmatam exiftima-
mus tbeoriam operationis, qua albo Stanni colote obducitur
Cpprum, dum utraque metalla in folntione Tartari coquuntur,
in A&is Reg, Acad. Scieut, Holmenfis A;o 1733 expolitam.
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"tallis non detrahitur niii ;cum aeris vitalis bafi conjtingant-tfpj
in eo neceffe eft confiftat reduftio, ut eadem aeris-fubftantia
adventitia 'te cakibus metailicis 'retrioveatur. :Et 'hoc quidem
"fieri. übi per -ignis 'viffl 'reducuntur ;metalla ndbilia., ex iis
ipatefc, "quse in §:pho '6:fa Partis Pripris addu&a'ilint. kksn
'Viahumida obtingre, übi'metalla fe iriviccrn reducuntatque
"pra.cipit'aht, in §:pho iprtecedenti-demonftravimtis. Ttaque ire-
ft-at 'tantum., lit eam redufetionis fpcciem 'coniidereirius-, qu&
mediante co.pore inflammabili -rhetallicam inaturaffl recuperat
'calcinatiim.
iiueraum via humida fuccedit reductio metalli ab acido
foluti, additO cOrpore inflamniabili. Si ex. gr. phosphorus
folutioni -immitiitur, -fcpararl nonraro vid;-mus integrtim me-
♦alluffl-, non aiiter, quam iibi metaila iper ;l'e invkem .praecipi-
tantur. phOsphorum autem fimul obfervamus omhes acquire»
re notas falis acidi, quod ex combinatione cjusdefn cum acre
vitali oritur.
tjiitatiores funt reduQibnes 'iihetailbrum" 'via ficcaj übi
"calx metallica "cum 'corpore 'inflammabiii commixta fufficienti
jt^nis igradui exponitfir» Ait multis experimentis evi&iim
'eft, plurkna corpOra inflafflmabilia -per ealces metallicas, ia
wne eodem fflodb imut._ri, ac fi m aere Hbero arfiffent, Ita-
«jue Cum aliunde «faitis -cOnftet pfflnem inflammationem in con-
jundiOne corporis -cum -aeris vitalis bafi confiftere, nullnm
fupereft -dubium-, quin eandem aeris bafin e calcibus metalli-
«is arripiantj quae redu^ioni infcsviunt corpora infiammabilia.
M
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Ad _redu<ftioncm■■'caleis metallkae non seque -apta ffmt o-
jnnia corpora inllammabilia. Alia namque nimis volatiiia fuut
alia totam aefis vitrdis qitantitateffi. e complexucakis aveliere ne-
queunt, aUI ipfamet caici nietaliicre forticer adhaerent & aclur.an-
tur. Eximia;itaque reducendi vi praeftat carbo vegctabilis, qm
'&■ ignem fuftinet metallis reducendir, neceffaritim, & ipie cum
cakibus metallkis non coujtmgitur, &ia iufficiente ignis gradu
omnem afiris vitalis baiin e Cakibus metallicis eripit, ipfe vero
fimul aeream forrnam acquirit, & metallum deferit. Etcarboni
quidem foli omnis adicribeiida eft redu&io in oifieinis metallur-
gortim^ attamen magnae etiam funt utilitatis atite iub.tantite, qua-
rum additamento uti folent. Sic faiia vel lapides qui ob liquabi-
litatcm -fluxus nomine veniunt, per omnem metalli fuperiiciem
diffluunt, & afiri ad eandcm accefftun negant; proptereaque
impeditint, ne per agris contactum iterum cakinetur mctalluin.
Rcliqua phaenomena reduftionis atque cautiones in eadcm adiii-
bendas iilcntio tranfimus: & eam lolummodo addimus obfeiva-
tionem generalem, quod omui reductione tantum decrefcat pon-
dus cakis metallicae, quantam cakinatione incrcverit, pro ra-
tione fcil, bafis a£ris, vel a calce abiat_e, vel metallo additae.
Nondum fa.is examinata eft natura cakitim metallicarum ir-
reducibilium, cjuam nimio cakinationis gradui tribuere foliti
fimt plurimi chemicorum. Hanc vero opinionem parum effe pro»
babikm exiftimamus, fi gradus cakinatiomm a quanlitate aftrif
vitalis ligati ae iimentur ; ii vero in metallis maxime cakinatis
prreter afiris vitalis balin immixtae & adunatae effe ponantur aliae
i'ubilanti_e, cjuas neqtie ignis expellere, neque corpora inflamma-
bilia extrahere valcnt, quae.jue a-Sris vitalis bafi fortitei adhae»
rent^ in aperto eit, has non poffe uon reda&ioni officere.
§. IV.
Metailafunt Corpora fimpiicia,
Simplicia Chemkis audiunt permulta corpora, nori qui-
■icm ouod elementaria effe cenfeantnr, fed quoniam iimpliciores
panes,
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parfces,. quibus conftituuntur,. nondum per analyfih ciiemicam
detecke funt. Compofita e contrario dictmtur^ quorum partes df»
verfce indclis vel.ieparatim exhiberi pcfftmt, vel diftincte faltem
cognofci, etjamii fingulae ab aliorum corporum nexu fegregatae-
fenfibus fe non fiftant.
Quia Gravitas pro univerfali omniura eorporum attributo.
babetur, nemo negabit partem aliquam corpori detraclameffe^
qnoties pondere decreverit,eidem vero aliquid additum,quoties
au&um iit ipfius pondus. In quacunque igitur corporis fpecie,,
quae qua naturam mutari non poteft,. nifi ponderis fimiiivelin-
crementum vel decrementum capiat, liquide patet, eatenus fucce-
dere mutationem, quatenus vel magis compofitum vel fimplicius
fiafr»
Propterea ex phasnomenis calcinationum, folutionum atque
teduftionum metallicarum manifeftum eft Calces magis compo-
fita effe corpora quam metalla j fi vel fenfibus foia non obveniffefe
fubftantia, quaJ metallo formam calcis addit, Quod vero ad
ipfa metalla ihtegra attinet, nondum quidem omnibus perfvafura
eft, eadem in numerumcorporum fimplicium referenda effe, et-
iamll per ponderis jafturam nulla illorum decompolitio innotutt.
Obveniunt enim non raro phtenomena corporum, quorum vis
ullacauffamentefingipoteft,nifiemateria quadam iubtili pondere
fenlibili deftituta, dependere ponantur, Sicaqua ex.gr. e materiaGla-
ciei atque Caloris compofita effe Cenfetur, iicet fub congelatione
nihil de fuo pondere perdat, Similiter quoque ignem fub infiam-
matione metallorum aliorumve corpor.um inflammabilium obor-
tum, autin hifce aut in aere inflammationi inferviente atit in u-
trisque latuiffe probabjle eft. Si itaque pars faltem aliqua ignis
ad metalknn conftituendum neceffaria fit, ex hac quidem ratione
inetalla inter compofita corpora numerari poffent. Sed fateamur
oportet hancrem valde adhuc effe incertamj neque ullas. aliter
«Jete&as effe partes conftitutivas metallorum.
